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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanlah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8 ) 
 
Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah sukses 
terwujud karena keikhtiaran melalui perencanaan yag matang, keyakinan, keuletan, 
ketabahan, dan karena niat baik Allah. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 
Perusahaan Textile Kusumatex yang dilihat dari analisis laporan keuangan. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 
atau informasi bagi perusahaan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam usaha meningkatkan atau mengembangkan kinerja keuangan di masa yang 
akan datang.  
 Tekhnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio 
Likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio), Rasio Solvabilitas (Total 
Debt To Equity Ratio, Total Debt To Total Capital Asset), dan Rasio Rentabilitas 
(Net Profit Margin, Return On Equity Capital). Adapun laporan yang digunakan 
yaitu laporan keuangan yang terdapat pada Perusahaan Textile Kusumatex 
Yogyakarta pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Data penelitian 
ini adalah data sekunder yang berasal dari Perusahaan Textile Kusumatex. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasilnya dapat diketahui 
bahwa dari perhitungan rasio likuiditas kurang baik terlihat dari Current Ratio , 
Quick Ratio masih ada periode yang belum dapat memenuhi kewajibannya. Hasil 
perhitungan rasio solvabilitas untuk  Total Debt To Equity Ratio baik karena 
selama tiga tahun perusahaan mengalami penurunan. Penurunan setiap tahun ini 
mengidentifikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik 
karena rasio yang rendah berarti perusahaan juga menggunakan hutang yang 
rendah. Berdasarkan Total Debt To Capital Asset belum dapat dikatakan baik 
karena pada tahun 2008 sampai 2010 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari 
perhitungan rasio rentabilitas kurang baik terlihat dari net profit Margin, Return 
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